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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate 
governance, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan 
terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan variabel 
independen Corporate Governance yang diukur menggunakan kepemilikan 
institusional, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit, Profitabilitas, 
Intensitas aset tetap, dan Pertumbuhan penjualan. Sedangkan variabel dependen 
yang digunakan adalah tax avoidance. Pengumpulan data menggunakan metode 
purposive sampling. Dengan metode tersebut diperoleh sampel akhir sebanyak 
266 perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari website BEI dan website masing-masing perusahaan. Model regresi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan 
bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan 
pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan 
corporate governance dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2016-2019. 
 
Kata kunci : corprate governance, profitabilitas, intensitas aset tetap, 


















This study aims to analize the effect od corporate governance, profitability, fixed 
asset intensity, and sales growth on the tax avoidance of manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. This study uses 
the independent variable corporate governance which is measured using 
institutional ownership, the number of the board of commissioners, and the 
number of audit committees, profitability, fixed asset intensity, and sales growth. 
While the dependent variable used is tax avoidance. Data collection using 
purposive sampling method. With this method, a final sample of 266 companies 
was obtained. The approach used in this research is a quantitative approach. The 
data in this study are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange 
website and website of each company. The regression model used in this study is a 
multiple linier regression model with the help of SPSS 26. The results show that 
profitability and sales growth affect tax avoidance, while corporate governance 
and fixed asset intensity have no effect on tax avoidance in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. 
 
Keywords : Corporate governance, profitability, fixed asset intensity, sales 
growth, tax avoidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
